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Ika Rismay Fita Lestari/A410150094.KONTRIBUSI IKLIM KELAS DAN POLA 
ASUH ORANG TUA TERHADAP MOTIVASI BERPRESTASI DAN 
DAMPAKNYA PADA HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII SMP NEGERI 3 
TERAS TAHUN AJARAN 2018/2019. Skripsi.Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Januari, 2019. 
 
 
Tujuan penelitian, (1) menganalisis kontribusi iklim kelas dan pola asuh orang tua 
terhadap hasil belajar matematika secara tidak langsung melalui motivasi berprestasi 
siswa, (2) menganalisis kontribusi iklim kelas dan pola asuh orang tua terhadap 
motivasi berprestasi siswa, serta (3) menganalisis kontribusi motivasi berprestasi 
siswa terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatan 
kuantitatif.Populasi dalam penelitian ini 148 siswa kelas VII SMP Negeri 3 
Teras.Sampel dalam penelitian ditentukan dengan rumus Slovin, sebanyak 108 
siswa.Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan proporsional 
random sampling.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket serta 
dokumentasi.Teknik analisis data dengan menggunakan analisis jalur. Hasil 
penelitian, (1) iklim kelas dan pola asuh orang tua berkontribusi secara simultan 
terhadap hasil belajar matematika melalui motivasi berprestasi sebesar 21,1% dengan 
(𝛼 = 0,05), (2) iklim kelas dan pola asuh orang tua berkontribusi secara simultan 
terhadap motivasi berprestasi sebesar 16,5%dengan (𝛼 = 0,05), serta (3) motivasi 
berprestasi berkontribusi terhadap hasil belajar matematikasebesar 1,54% dengan 
(𝛼 = 0,05). 
 
















Ika Rismay Fita Lestari/A410150094.THE CONTIBUTION OF CLASSROOM 
CLIMATE AND PARENTING STYLE TOWARD ACHIEVEMENT 
MOTIVATION AND THE IMPACT OF MATHEMATICS LEARNING 
OUTCOME.Skripsi. Mathematics Education, the Faculty of Education University of 
Muhammadiyah Surakarta, Januari, 2019. 
 
 
The purposes of research, (1) analyze the contribution of the classroom climate and 
parenting style toward mathematics learning outcome indirectly through 
achievement motivation, (2) analyze the contribution of the classroom climate and 
parenting style toward achievement motivation, and (3) analyze the contribution of 
the achievement motivation toward mathematics learning outcome. This type of 
research is based on qualitative approach. The population of this research were 148 
class VII students of SMP Negeri 3 Teras. The sample of this research determined by 
the formula Slovin, a total 108 students.The sampling technique using proportional 
random sampling.The data collection technique using questionnaires and 
documentation. Data were analyzed using path analysis. The results oh this 
research, (1) the classroom climate and parenting style contributed simultaneously 
toward mathematics learning outcome through achievement motivation of 
21,1%with(𝛼 = 0,05), (2) the classroom climate and parenting style contributed 
simultaneously toward achievement motivation of 16,5%with(𝛼 = 0,05), and (3) 
theachievement motivation contributed toward mathematics learning outcomeof 
1,54%with(𝛼 = 0,05). 
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